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Fig. 1 Foto van het landschap ten Oosten van Sint—Anna ter Muiden.
Fig. 2 Fragment van de kaart van het Brugse Vrije (Pourbus, 1561 -1571).
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Fig. 4 Historische interpretatie van het landschap ten oosten van Sint-Anna ter Muiden.
Aan de overkant van de Zwingeul, aan de stijlere oever van de bocht, ontstond een
nieuwe nederzetting: Sluis. Op deze plaats richtte men een echte haven met aanleg-
plaatsen in. Sluis overvleugelde op korte tijd Mude. Mude was door de voortgaande
aanslibbing in de binnenkant van de bocht van de Zwingeul steeds moeilijker
bereikbaar geworden. Omstreeks 1300 was de bloei van Mude voorbij. Sluis zou
dra de activiteiten van het laatstgenoemde stadje overnemen.
Op Fig. 3 geven we een schets van het landschap in de omgeving van Mude omst
reeks 1650. De verschillende indijkingsfasen van het landschap rond de Zwingeul
zijn herkenbaar aan de jaartallen die erop vermeld staan. Sluis werd na 1600, in het
kader van de Tachtigjarige oorlog, met nieuwe versterkingen omgeven, die ook de
haven aan het Zwin of Sluisse Gat begrensden. De Zwingeul had omstreeks 1650
lang niet meer de allure van de vaargeul uit de Middeleeuwen. Op de kaartschets is
het gebied dat op de foto van Fig. 1 is vastgelegd, met twee lijnen in hoekvorm aan
geduid. Merk op dat de foto genomen werd van op de kerktoren van Sint-Anna ter
Muiden.
Een gedeelte van het landschap op de foto van Fig. 1 wordt op Fig. 4 historisch uit
gewerkt weergegeven. Daarop wordt een interpretatie getoond van de historische
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